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Астрономические стихи для самых маленьких
Малыши-детсадовцы очень любят слушать стихи, смотреть на красивые
цветные картинки, их сопровождающие. Стихи помогают им учиться,
узнавать, как устроен наш огромный замечательный мир. На этом фоне
в дошкольное образование можно включать и стихотворные мотивы, от-
крывающие ребенку путь к основам астрономических знаний. Космос —
таинственный, далекий, но очень увлекательный, поэтому способен по-
настоящему завлечь уже в столь раннем возрасте. Пытаюсь работать над
стихами для самых маленьких и я.
Когда негаданно просне¨шься,
Бывает страшно снова спать.
Под одеяло забере¨шься,
Стараясь спрятаться в кровать.
С Луной — совсем другое дело,
Когда впотьмах освещены
Ее¨ сияньем же¨лто-белым
Край одеяла, часть стены.
Луна и далеко, и близко,
Ее¨ рукою не достать.
Но иногда в окне так низко,
Как будто с нами хочет спать.
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Все испугались, все дрожат,
Зайчиха спрятала зайчат.
Сегодня здесь никто не спит:
В лесу упал метеорит.
Пронёсся он, горя огне¨м,
И ночью стало словно днём.
Упал под крики воронья
За тем холмом, что у ручья.
Не зная, что произошло,
Совунья спряталась в дупло.
Но нас не смог он напугать,
С утра пойде¨м куски искать.
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